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1. ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ОКСИДА АЗОТУ (NO) В ПОВІТРІ, ЩО 
ВИДИХАЄТЬСЯ, ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО 
ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ (ХОЗЛ). 
2. НДР«Особливості діагностики та медичної реабілітації при захворюваннях 
бронхолегеневої системи», 0111U001371, 2011–2013 рр. 
3. Пульмонологія та фтизіатрія. 
4. 2+, С 
5. Немає. 
6. Немає. 
7. Концентрація рівня NO у повітрі, що видихається, достовірно підвищується у 
некурців, хворих на ХОЗЛ, незалежно від тяжкості перебігу захворювання та фази 
патологічного процесу. Згідно з цим, маркер можна рекомендувати 
використовувати в якості додаткового діагностичного критерію виразності 
запалення у цій категорії хворих. 
8. Визначення NO у повітрі, що видихається, у некурців, хворих на ХОЗЛ, дозволить 
підвищити точність діагностики запальної реакції в 1,4 рази (медична 
ефективність), сприятиме підвищенню задоволеності населення результатами 
ранньої діагностики та початку лікування ХОЗЛ (соціальна ефективність), приведе 
до зменшення кількості госпіталізацій внаслідок загострення в 1,4 рази через більш 
раннє призначення протизапальної терапії хворим на ХОЗЛ. 
9. Апарат для вимірювання NO у повітрі, що видихається; комплект одноразових 
загубників.. 
10. ХОЗЛ у хворих, які не курять. 
11. Немає. 
12. Немає. 
13. Державний заклад 
«ДніпропетровськамедичнаакадеміяМіністерстваохорониздоров’яУкраїни», 49044, 
м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, тел.(0562) 27-99-66. 
14. Немає. 
15. Перцева Т.О., Гашинова К.Ю.(0505908307), Басіна Б.О.  
 
